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1.  posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního, provozního 
a architektonického 
Diplomová práce je na velmi dobré úrovni s precizně zpracovanou studií a přehledným 
značením výkresové dokumentace. Stavební řešení a použité materiály odpovídají současným 
trendům ve stavební výrobě. Stavební systém je velmi vhodně zvolen pro danou stavbu. 
Členění objektu s únikovým schodištěm, provozní vazby a dispoziční řešení vhodným 
způsobem řeší zadaný úkol a z celého výsledku je patrné pečlivé řešení jak dispozičních tak 
technických vazeb. V suterénu je část chodeb odkázána jen na umělé osvětlení. 
2.  úplnost, přesnost a výstižnost řešení objektu v daném rozsahu ve zpracované 
dokumentaci a grafická úroveň 
Z hlediska  rozsahu je zpracovaná dokumentace rozsáhlá a podrobná, přehledná a výstižná 
a celková grafická úroveň zpracování dokumentace je velmi pečlivá včetně detailů. 
3.  vytčení chyb v konstrukčním řešení, provozně technickém řešení a v dodržování zásad 
zakreslování stavebních konstrukcí 
 Z hlediska konstrukčního se stavba jeví nehospodárnou vzhledem k vyšším  
konstrukčním a světlým výškám.  
 Velikost WC v  suterenu v části wellness je poddimenzovaná.Převlékací kabiny jsou 
malé. 
 Údržba oken s fixním prosklením v nárožních polohách bude značně problematická. 
 Doporučuji zvětšit šířku prostoru  před výtahem ve schodišťovém prostoru. 
 Světlá výška pokojů v ubytovací části není v souladu s ČSN , měla by být min 
2600,lze řešit -  plocha pokojů může být  bez podhledu 
4.  zhodnocení z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti v praxi 
Z uvedené práce je zřejmý velmi zodpovědný přístup k řešení zadaného úkolu, práce je  
zpracovaná nadstandartním způsobem a hodnocený diplomant má velmi dobré předpoklady 
k zapojení se do kvalitního projekčního týmu 
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